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この方程式はTC(時間に関してたたみ込み )型の式 と言 う.9は摂動の強さをあらわすパ
































ス ピン緩 和 理 論 の諸 問題
-コリンハ関係式の拡張など一
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我々は実験や観測では自然界の中の一部のみの情報を得るのが普通である｡そこでここでは,
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